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  ﭼﮑﯿﺪه    
ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﮔﯿﺎه داروﺋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﺮاﺳﻪ اﺳﺖ. از آن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ  ﻣﻘﺪﻣﻪ:     
داروي ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه درد در ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮات ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻠﯽ اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه در 
  ﻣﻮش ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره اﻟﮑﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل ﻫﺎي ﮔﯿـﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺴـﺖ ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ و  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:     
در ﻣـﻮش ﺑـﺎﻟﻎ ﻧـﺮ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﻋﺼـﺎره اﻟﮑﻠـﯽ ﮔﯿـﺎه در   etalp tohﺗﺴـﺖ ﺻـﻔﺤﻪ داغ 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان داروي ﺿـﺪ درد اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻪ وزن ﺑﺪن  01  gk/gmوزن ﺑﺪن و ﻣﺮﻓﯿﻦ در دوز 05و  01، 5  gk/gmدوزﻫﺎي
  ﺻﻮرت دورن ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺮدﯾﺪ. ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎز ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ درد را در ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ داد. ﻫﯿﭻ  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:     
دوزﻫﺎي ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺎﺧﯿﺮ در زﻣﺎن ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ درد در ﺗﺴـﺖ ﺻـﻔﺤﻪ داغ اﺛـﺮي ﮐﺪام از 
  ﻧﺪاﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺮ روي درد ﻣﺰﻣﻦ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  ﻓـﺎز  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:     
ﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ آن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ داراي اﺛﺮ ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑ
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﮔﯿ ـﺎﻫﯽ ( airacirtaM ).L allimomahcﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ      
ﻪ ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﺑ  ـ ﺳﺎﻧﺘﯽ 04ﺗﺎ 02ﻣﻌﻄﺮ و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ،ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﯾﮏ
ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﺑـﺎﯾﺮ  ،ﻫﺎ ﺑﻮﺳﺘﺎن، ﻃﻮر ﺧﻮدرو در ﻣﺰارع
ﺳﺎﻗﻪ آن داراي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫـﺮ  و ﺳﺎﯾﻪ دار ﻣﯽ روﯾﺪ.
ﻣﺘـﺮ ﻣﻨﺘﻬـﯽ  ﺳﺎﻧﺘﯽ 2ﺗﺎ 1/5ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ  ﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل
ﻫﺎي آن ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺎرﯾﮏ و دراز ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ  ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮگ
ﻫﺮ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل آن دو ﻧﻮع ﮔﻞ، ﯾﮑﯽ زﺑﺎﻧـﻪ  ﭽﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دارد. درﮔﺑﺮ
اي ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ و دﯾﮕﺮي ﻟﻮﻟﻪ اي و ﺑﻪ رﻧﮓ زرد دﯾﺪه ﻣﯽ 
ﻫـﺎ ﻗـﺮار  ﻫﺎي زﺑﺎﻧﻪ اي آن ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐـﺎﭘﯿﺘﻮل  ﺷﻮد. ﮔﻞ
دارﻧﺪ ﭘﺲ از ﺷﮑﻔﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﯿﺪه و ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﭘـﺎﺋﯿﻦ  
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﭼﺘﺮ ﺑﺎز ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ 
ﻣﯿﻮه اش ﻓﻨﺪﻗﻪ و ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻮﭼـﮏ  .ﻮل ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪﭘﯿﺘﺑﺎز ﺑﻪ ﮐﺎ
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧـﻪ  ءاﺳﺖ. ﻣﻨﺸﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ اﻣـﺮوزه ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ وﺳـﯿﻊ در اروﭘـﺎ و ﻧـﻮاﺣﯽ 
ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ آﺳﯿﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. 
ﻫﺎي آن اﺳﺖ ﮐﻪ در  ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل ،ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﮔﯿﺎه
را از ﺳـﺎﻗﻪ ﺟـﺪا ﻣـﯽ  ﻫﺎي  اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎه
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺧﺸـﮏ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻗﺸـﺮ ﻧـﺎزﮐﯽ ﻣـﯽ 
ﮔﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داراي اﺛﺮات ﺿﺪ آﻟﺮژي، ﺿـﺪ ادم، آﻧﺘـﯽ 
ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ، ﺿﺪ ورم، ﺿﺪ اﮐﺴﯿﺪان، ﺿﺪ ﻗﺎرچ و ﺿﺪ ﺗﺐ ﻣـﯽ 
ﺑﺎﺷـﺪ. ﺧﺎﺻـﯿﺖ درﻣـﺎﻧﯽ ﮔﯿـﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت 
ﻟﯿﭙﻮﻓﯿﻞ آن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻟﯿﭙﻮﻓﯿـﻞ ﻫﯿﺪورﻓﯿﻞ و 
ﻫـﺎي  اﺳﺎﻧﺲ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل در ﮔﻠﯿﺴـﯿﺮﯾﻦ و ﻣﺤﻠـﻮل در روﻏـﻦ 
را اﺳـﺘﺮﻫﺎ ﺗﺸـﮑﯿﻞ   آن درﺻـﺪ  58ﮐﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ 
دﻫـــــ ــﺪ و داراي ﺗﺮﮐﯿﺒـــــ ــﺎﺗﯽ ﻣﺜـــــ ــﻞ  ﻣـــــ ــﯽ
ﻣــــ ــﯽ  nicirtaMو-eneluzamahcαIolobasiB
(. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﯿﺪروﻓﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔـﺮوه ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿـﺪﻫﺎ 1)،ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﺪ ﮐــــﻪ داراي ﺗﺮﮐﯿﺒــــﺎﺗﯽ ﻣﺜــــﻞ ﻣــــﯽ ﺑﺎﺷـــ ـ
(. درد ﯾـــﮏ ﻋﻤﻠﮑـــﺮد 2)،اﺳـ ــﺖninegipa,niloetul
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﯽ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد 
زﻧﺪه را از ﺧﻄﺮ وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﺤﺮك دردﻧﺎك آﮔﺎه ﺳـﺎﺧﺘﻪ و 
ﺑﺎ رﻓﻠﮑﺲ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺸﺎر آن ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻣﺌﻮﺳﺘﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺷﻨﺎﺧﺖ درد 
ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ. ﺑﺸـﺮ در ﺳﺮاﺳـﺮ 
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣـﺎن را ﺑـﺮاي ﺗﺴـﮑﯿﻦ 
ﻫﺎ ﻃﺐ ﺳـﻨﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕـﺎه  ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آنﻪ درد ﺑ
ﯾﻨـﺪ اوﯾﮋه اي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. درك درد ﺑﻪ ﻓﺮ
ﺼﺎﺻﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ اﺧﺘ
  ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ  اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد  ﯾﺎ در آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺘﯽ
  
  
ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﯿﺮﻧـﺪه ﻫـﺎي درد ﺻـﻮرت ﻣـﯽ ﮔـﺮدد. 
ﻫـﺎي ﻋﺼـﺒﯽ ﻗـﺮار د ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي درد در اﻧﺘﻬﺎي آزاد ﺳﻠﻮل
دارﻧﺪ. ﮐﻠﯿﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي درد در ﭘﻮﺳﺖ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎ در 
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻻﯾﻪ  اﻧﺘﻬﺎي آزاد ﺳﻠﻮل
 ﭘﻮﺳﺖ، ﭘﺮﯾﻮﺳﺖ، ﺳـﻄﻮح ﻣﻔﺼـﻠﯽ ﻋﻀـﻼت و ﺑﻘﯿـﻪ ﻧـﻮاﺣﯽ 
ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ. ﮔﯿﺮﻧـﺪه ﻫـﺎي درد ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي 
(. در ﺗﺤﻘﯿـﻖ 3)،ل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺎﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ ﻓﻌ
دردي ﮔﯿـﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺴـﺖ  ﺣﺎﺿﺮ اﺛـﺮات ﺿـﺪ 
ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ و ﺗﺴﺖ ﺻﻔﺤﻪ داغ در ﻣﻮش ﮐﻮﭼـﮏ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﺛـﺮات ﺿـﺪ دردي اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه ﺑـﺎ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
  داروي ﺿﺪ درد راﯾﺞ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﻓﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ.
  روش ﻫﺎ ﻣﻮاد و
 airacirtaMدر ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ، ﮐـﺎﭘﯿﺘﻮل ﻫـﺎي)       
( ﮔﯿـﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ اردﺑﯿـﻞ ﺟﻤـﻊ .L allimomahc
آوري ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘـﺲ از ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ از ﻧﻈـﺮ ﺗﺎﮐﺴـﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ، در 
اد در ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳـﭙﺲ ﮔﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 52دﻣﺎي 
ﺗﻮﺳﻂ آﺳﯿﺎب ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر درآﻣﺪ. ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻠﻪ از 
ﻣﺨﻠـﻮط ﺷـﺪ و درﺻﺪ   08ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل 
ﺳﭙﺲ در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﻋﺼـﺎره اﻟﮑـﯽ ﺑـﻪ 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﻮش ﻫﺎي 
زﻧـﯽ و هﺑﺎ ﻣﺤﺪود IRMN ﻧﮋادﮐﻮﭼﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ 
ﮔﺮم از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر اﯾـﺮان ﺧﺮﯾـﺪاري ﺷـﺪ و در  52 -03
 ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﮐﻨﺘـﺮل ﺷـﺪه 
 ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ و 21ﮔﺮاد ﺳﯿﮑﻞ ﻧﻮري  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 32±2
درﺻـﺪ   06ﺗـﺎ  04ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻧﯿـﺰ رﻃﻮﺑـﺖ ﻧﺴـﺒﯽ  21
آب و ﻏـﺬا ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ. ﺣﯿﻮاﻧـﺎت دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻣـﺪاوم ﺑـﻪ 
ﺑﺎر ﻣﻮرد آزﻣـﺎﯾﺶ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ.  داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﺮ ﺣﯿﻮان ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره ﮔﯿـﺎﻫﯽ در دوزﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، داروي 
ﻣﺮﻓﯿﻦ و ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﯾـﻖ درون ﺻـﻔﺎﺗﯽ 
 lm ﻫـﺎ  ﺗﯿﻤﺎر ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﺣﺠﻢ ﻣﺎده ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه
ﺗﻌـﺪاد  .ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﯿﻤﺎر ﻧﯿﺰ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺑﻮد 0/2
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺳﺮ ﺑـﻮد. ﮔـﺮوه  5ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻫﺮ ﮔﺮوه 
  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ:
  ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﯿﻤﺎري درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ. : ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ1ﮔﺮوه 
  : ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ.2 ﮔﺮوه
 5 gk/gm : ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺼـﺎره ﮔﯿـﺎﻫﯽ را در دوز 3 ﮔﺮوه
  وزن ﺑﺪن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 01 gk/gm: ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿـﺎﻫﯽ را در دوز 4 ﮔﺮوه
  وزن ﺑﺪن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
  29ﺑﻬﻤﻦ  ﮑﻢ، ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻢ،ﯾﺴﺖ وﯿدوره ﺑ  ﻼم                                  ﯾا ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ ﯽﭘﮋوﻫﺸ ﯽﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤ     
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 05 gk/gm: ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﯽ را در دوز  5ﮔﺮوه 
  وزن ﺑﺪن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
وزن  01 gk/gm را در دوز ﻣـﻮرﻓﯿﻦ : ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐـﻪ 6ﮔﺮوه 
  ﺑﺪن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
از ﺗﺴـﺖ ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ دردي ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده     
 03 ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. در روز آزﻣـﺎﯾﺶ ﻫـﺮ ﺣﯿـﻮان 
دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ، در ﺟﻌﺒـﻪ  اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد 
ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗﻔـﺲ  ﺳﺎﻧﺘﯽ 03×21×31
  ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾـﺮ ﺟﻠـﺪي درﺻﺪ  2/5ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ  05    
و  ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳـﺦ  ﭘﺎي راﺳﺖ ﺣﯿﻮان ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﯽ 
ﺣﯿﻮان ﺑﻪ درد در ﭘﺎي ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻣﺘﯿـﺎز  ﭘﺎﺳـﺦ 
دﻗﯿﻘـﻪ  51-54دﻗﯿﻘﻪ و ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم  0-5ﺑﻪ درد ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
اﺳـﺎس ﻧﻤـﺮه  (.5،9)،ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺗﯿﻤـﺎر ﮔﺮدﯾﺪﻧـﺪ 
ﻫﺮ دو ﭘﻨﺠﻪ ﺣﯿﻮان روي -: اﻣﺘﯿﺎز ﺻﻔﺮﮔﺬاري ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺎوي روي ﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، وزن ﺣﯿﻮان ﮔﻗﺮار ﮐﻒ ﺟﻌﺒﻪ 
. ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﯿﺢ اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﻗﺮار دارد آن
آراﻣـﯽ ﺑﻪ  ﯽﺗﺰرﯾﻘﭘﺎي -ﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻣﺘﯿﺎز ﯾﮏاز ﭘﻨﺠﻪ ﻣﻘ
ﺸﺎر ــ  ـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻓ ـروي ﮐﻒ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪن ﺣﯿـﻮان ﻗ  ـ
ﯿﺪن ﺑـﻪ ـﻟﻨﮕ ـ ،ﮐﻤﯽ روي آن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣـﯿﻦ ﺣﺮﮐـﺖ 
ﺑـﻪ ﺦ ـﭘﺎﺳ ـدر -ﯿﺎز دوـﻮد. اﻣﺘ  ــﺪه ﻣﯽ ﺷ ــواﺿﺢ دﯾﻮرت ـﺻ
ﻮد ـﺘﻪ ﻣﯽ ﺷـﺒﻪ  ﺑﺮداﺷـﮐﺎﻣﻼً از ﮐﻒ ﺟﻌ ، ﭘﺎي ﺗﺰرﯾﻘﯽﺗﺰرﯾﻖ
 ﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻧﺪارد. ﭘﺎي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﮑﻢ روي ﺳﻄﺢ ﻗـﺮار ـﺗ و
  ﺲ ـﺰرﯾﻖ ﺷﺪه را ﻟﯿـﻮان ﭘﺎي ﺗـﺣﯿ-ﺖ. اﻣﺘﯿﺎز ﺳﻪـﺘﻪ اﺳـﮔﺮﻓ
 ﯽ زﻧﺪ،ﮔﺎز ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽ ﻟﺮزاﻧﺪ. اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑـﻪ ـﻧﻤ
ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﯿﻮان ﺟﻬﺖ ﺗﻤﯿـﺰ ﮐـﺮدن ﺧـﻮدش 
ﭼﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮي ﻣﻤﮑـﻦ  ﮔﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
اﺳﺖ دﯾﺪه ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻧﺠـﺎم ﺗﺴـﺖ ﺻـﻔﺤﻪ داغ اﺑﺘـﺪا 
 5 gk/gm ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در دوزﻫـﺎي 
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت درون  0/2 lmوزن ﺑـﺪن ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان  05 و 01و
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﻣﻮش ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ)دﻗﯿﻘﻪ ﺻﻔﺮ( و ﺻﻔﺎﺗﯽ ﺗﯿﻤﺎر 
ﺑـﺮ روي ﺻـﻔﺤﻪ داغ ﺑـﺎ  06و 54و   03و 51ﻧﯿـﺰ در دﻗـﺎﯾﻖ 
ﮔـﺮاد ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و زﻣـﺎن ﻋﮑـﺲ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 45دﻣﺎي 
اﻟﻌﻤﻞ روي ﺻﻔﺤﻪ داغ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﯿﻮان 
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﯾﺪن ﯾﺎ ﻟﯿﺴﯿﺪن ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﻋﻘﺒﯽ ﯾﺎ ﺟﻠـﻮﯾﯽ 
اراﺋـﻪ  MES±naeMﺞ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت (. ﻧﺘـﺎﯾ6)،ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ داده ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣـﺎري ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧـﺎﻟﯿﺰ 
ﺑﺮرﺳـﯽ  ()AVONA yaw-enoوارﯾـﺎﻧﺲ ﯾـﮏ ﻃﺮﻓـﻪ 
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  50.0<P ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﻣﻼك اﺳﺘﻨﺘﺎج آﻣـﺎري 
  ﺷﺪ.
  ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ درون ﺻـﻔﺎﻗﯽ        
 gk/gm ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در دوزﻫﺎيﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻠﯽ 
وزن ﺑﺪن در ﻓﺎز اوﻟﯿﻪ ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺑـﺮ روي درد  05و 01 ،5
ﺣـﺎد اﺛـﺮي ﻧﺪاﺷـﺖ. ﺗﺰرﯾـﻖ درون ﺻـﻔﺎﺗﯽ ﻣـﺮﻓﯿﻦ در دوز 
وزن ﺑﺪن ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﯽ داري در ﭘﺎﺳـﺦ  01 gk/gm
ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه در ﻓﺎز  اوﻟﯿﻪ درد اﻟﻘـﺎء ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺴـﺖ 
  (1 ﺷﻤﺎره )ﻧﻤﻮدار.ﮔﺮدﯾﺪ ﻟﻎﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در ﻣﻮش ﻧﺮ ﺑﺎ
  
  
  
  
  
  
  
  
  وزن ﺑﺪن( 05و 01،5 gk/gmﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ)
و ﻣﺮﻓﯿﻦ  ﺑﺪن وزن 05،01، 5 gk/gm دوزﻫﺎي رد ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺗﺎﻧﻠﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮلاﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ درون ﺻﻔﺎﻗﯽ ﻋﺼﺎره ا .1ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﺮﻓﺎز اوﻟﯿﻪ درد اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در ﻣﻮش ﮐﻮﭼﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺮ  01در دوز 
  .اﺧﺘﻼف از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ (100.0<P)***ﺑﺎﻟﻎ.
  
  ﻣﻨﺼﻮر اﻣﺮاﺋﯽ و ﻫﻤﮑﺎران-ﻣﻮش ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ رﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ د
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ﯽ ﮐـﺎﭘﯿﺘﻮل ﻫـﺎي ـﺎره اﺗﺎﻧﻠ  ــﺗﺰرﯾـﻖ درون ﺻـﻔﺎﺗﯽ ﻋﺼ ـ     
ﺐ ـﺪن ﻣﻮﺟ ـــوزن ﺑ ــ 05gk/gm ﻪ در دوزـﻮﻧ ـــﯿﺎه ﺑﺎﺑــ ــﮔ
ﺮ ﺷـﺪه در ﻓـﺎز ـﺦ ﻫﺎي ﻇﺎﻫ ــﻨﯽ داري در ﭘﺎﺳـﺶ  ﻣﻌـﮐﺎﻫ
ﺒﯿﻪ ـﺮﯾﺒﺎ ً ﺷ ــﻂ ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ  ﺗﻘ ــﺪه ﺗﻮﺳـﺎء  ﺷـﻮﯾﻪ درد اﻟﻘـﺎﻧـﺛ
ﻮﻧﻪ ﻋﻤــﻞ ـﻋﺼــﺎره اﺗــﺎﻧﻠﯽ ﮔﯿــﺎه ﺑﺎﺑــ 05 gk/gm دوز
  (2ﺷﻤﺎره  )ﻧﻤﻮدار.ﮐﺮد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  وزن ﺑﺪن( 05و 01،5 gk/gmﮐﺎﭘﯿﺘﻮل ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ )ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ 
وزن ﺑﺪن و ﻣﺮﻓﯿﻦ  05و 01،5 gk/gm اﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ درون ﺻﻔﺎﻗﯽ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻠﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در دوزﻫﺎي .2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
 ﺮ ﺑﺎﻟﻎ.وزن ﺑﺪن ﺑﺮ ﻓﺎز ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ درد اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ در ﻣﻮش ﮐﻮﭼﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧ 01gk/gmدر دوز 
  ( اﺧﺘﻼف از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.100.0<P.)***
  
ﻮل ـﯿﺘ  ــﺎﻧﻠﯽ ﮐﺎﭘـﺼﺎره اﺗ  ــﻔﺎﺗﯽ ﻋ ــاﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ درون ﺻ ـ      
وزن  05و 01،5 gk/gm ﻮﻧﻪ در دوزﻫـﺎيـﺎه ﺑﺎﺑــﻫـﺎي ﮔﯿـ
ﻔﺮ ـﺎن ﺻ ــﺑﺪن در ﺗﺴـﺖ ﺻـﻔﺤﻪ داغ ﻧﺸـﺎن دادﮐـﻪ در زﻣ ـ
ﺮوه ـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔ ــداري  را ﻧﺴ ـﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ  ﺎﻣﯽ ﮔﺮوهـﺗﻤ
ﺗﻨﻬﺎ  06و 54، 03،51ﻨﺪ و در دﻗﺎﯾﻖ ـﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫـﺘﺮل ﻧـﮐﻨ
ﻌﻨﯽ داري در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗـﺎﺧﯿﺮ ـﺰاﯾﺶ ﻣـﺚ  اﻓـﻦ ﺑﺎﻋـﻣﺮﻓﯿ
 ﻤﻮدارـ)ﻧ.ﺤﻪ داغ ﮔﺮدﯾﺪـﺖ ﺻﻔـدر ﭘﺎﺳﺦ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴ
  (3 ﻤﺎرهـﺷ
  
  
  
  
  
  
  
  
وزن ﺑﺪن وﻣﺮﻓﯿﻦ  05و 01،5  gk/gmاﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ درون ﺻﻔﺎﻗﯽ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻠﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در دوزﻫﺎي .3ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
( 100.0<P.)*** وزن ﺑﺪن ﺑﺮ درد ﺣﺎد اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ ﺻﻔﺤﻪ داغ در ﻣﻮش آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ. 01gk/gm در دوز
  اﺧﺘﻼف از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
  
  
  
  29ﺑﻬﻤﻦ  ﮑﻢ، ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻢ،ﯾﺴﺖ وﯿدوره ﺑ  ﻼم                                  ﯾا ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ ﯽﭘﮋوﻫﺸ ﯽﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤ     
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  و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﻋﺼـﺎره اﺗـﺎﻧﻮﻟﯽ ﮐـﺎﭘﯿﺘﻮل 
درد ﺣـﺎد  روي ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در ﻓﺎز اوﻟﯿﻪ ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ، ﺑﺮ
اﺛﺮي ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ در ﻓﺎز ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ 
ﺪ. ﯾ  ـﻣﻌﻨﯽ داري در ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺰرﯾـﻖ ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ ﮔﺮد 
ﻣﺮﻓﯿﻦ  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﯿﻪ وﺛﺎﻧﻮﯾﻪ درد اﻟﻘﺎء ﺷﺪه 
  ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از اﯾﺠﺎد درد ﻣﺘﻮﺳﻂ  -
و ﻣﺪاوم اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ 
ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺴـﺖ  ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻣﻬﻢ ﺑﻪ دردﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺘﺎرﻫﺎي درد دو ﻓﺎزي  اﺳﺖ. اوﻟﯿﻦ ﻓﺎز ﻏﺎﻟﺒـﺎ ًﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ اﯾﺠﺎد رﻓ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ  ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺣـﺎد   Cﺳﺎزي ﻓﯿﺒﺮﻫﺎي  در اﺛﺮ ﻓﻌﺎل
درد را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﺛﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻓﺎز اوﻟﯿـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ً
 ﻫﺎ ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺣﺴﯽ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻓﻮري و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺮادي ﮐﯿﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺗﺮژﯾﮏ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد. 
ﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﻓﺎز ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐـﻪ ﻣﮑ
ﯾﻨﺪﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻋﻤﻠﮑـﺮدي اﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮ
در ﺷﺎخ ﭘﺸﺘﯽ ﻃﻨﺎب ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ ﻧﻘﺶ 
ﺿﺮوري ورودي ﻫﺎي آوران در ﻣﺤﻞ ﻫـﺎي ﻣﺤﯿﻄـﯽ در ﻓـﺎز 
ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺣﻔـﻆ ﻓـﺎز ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣـﯽ  ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و اﺛﺮ آن
  (7،9).ﮐﻨﺪ
ﻓﺎز ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ اﻟﻘﺎء ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  -
آﺑﺸ ــﺎر اﺳﯿﺪآراﺷ ــﯿﺪوﻧﯿﮏ ﻣ ــﯽ ﺑﺎﺷ ــﺪﮐﻪ ﻣﯿ ــﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮﻫ ــﺎي 
اﻟﺘﻬـ ــﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨـ ــﺪ ﻫﯿﺴـ ــﺘﺎﻣﯿﻦ، ﺳـ ــﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ، -ﺷـ ــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻤﺮ  ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ و ﺑﺮادي ﮐﯿﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎل
(. ﻧﺘـﺎﯾﺞ 8)،ﻓﺎز ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ را ﺗﻮﺿـﯿﺢ دﻫﻨـﺪ  ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي درد در
ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل ﻫﺎي ﮔﯿﺎه  ﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽﺗ
ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺮ روي درد ﺣﺎد اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ ﻫﺎت ﭘﻠﯿﺖ اﺛـﺮ 
  ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪارد.
ﺗﺴــﺖ ﻫـ ــﺎت ﭘﻠﯿــﺖ ﯾـ ــﮏ ﻣــﺪل درد ﺣـ ــﺎد ﻓـ ــﻮق  -
ﺳـﺎل  05( اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑـﺮ LANIPS REPUSﻧﺨﺎﻋﯽ)
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮاص داروي ﻫﺎي ﺿﺪ دردي اﺳﺘﻔﺎده 
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ آزﻣـﺎﯾﺶ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
 ﻫـﻢ  ،ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ آوردن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺎﻧﻮر
  (5.)ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺎده و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
درد ﺣﺎد اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ ﻫﺎت ﭘﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي  -
اﯾﻦ ﺑﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ درد اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و  ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻨﺎ
ﮐﻪ در آن ﻋﻼﺋﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ  ﻧﻮروﭘﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ
(. ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮارزش ﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ اﺳﺖ و 4)،ﯾﺎﺑﺪ
ﻣﺼﺮف آن در ﺟﻬﺎن از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ. ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل 
  08ﺗﺎدرﺻﺪ  02ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داراي ﻋﺼﺎره اي ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻣﯽ  enelusAاﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داراي ﻣﺎده اي ﺑﻪ ﻧﺎم درﺻﺪ 
ﻧﻮر، رﻧﮓ آن ﺳﺒﺰ و ﻗﻬﻮه  ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻮا وﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ 
 ﭼﻨﯿﻦ داراي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اي ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻫﻢ
 nesnerafو olcycid-niدرﺻﺪ  4آﻟﻔﺎ  lolobasiB
ﻣﯽ  lolobasib udusep rehte eneluzamahsو
 eneluzamahsﺑﺎﺷﺪ. اﺛﺮ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
و اﺛﺮ ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻤﯽ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  lolobasib-aو
ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪي   ninegipAﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز اﻟﺘﻬﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد و 
از زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ، اﺳﺘﺮس و اﻟﮑﻞ 
ﭼﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﯿﺮﻧﺪه  ﻫﻢ  ninegipAﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺮاري در ﻣﻮش ﺷﺪه و اﺛﺮ ﻫﺎي ﺑﻨﺰودﯾﺎزﭘﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ ﺑﯽ 
ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪﮔﯽ درد را دارد و اﺳﭙﺎﺳﻢ روده اي را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ 
  (01).ﺑﺮد
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Abstract 
Introduction:  Chamomile (matricaria cha-
momilla L.) is a well–known medicinal pla-
nts species from the Asreraceas family. 
Since chamomile has been recommended in 
the literature as a remedy for the alleviating 
of pain, it was considered worthwhile to 
investtigate the antinociceptive affects of 
chamomile ethanolic extract in adult male 
mice. 
 
Materials & Methods: Antinociceptive act-
iveity of Matricaria chamomilla ethanolic 
extract was evaluated by formalin and hot 
plate tests. In experiment groups, the cham-
oline ethanolic extract doses (5, 10 and 50 
mg/kg body wt.) were intraperitoneally 
injected. For control group saline was adm-
inistrated. 
 
Findings: The results showed that the cha-
moline ethanolic extract decreased only 
second phase of formalin induced pain. The 
ethanolic extract doses did not exhibit ant-
inociceptive activity on the lag phase of 
formalin induced pain. 
  
Discussion & Conclusion: The present data 
indicated that Matricaria chamomilla has 
antinociceptive effect on second phase of 
formalin induced pain in mice. However, 
further studies should be considered to de-
monstrate its therapeutic effects.  
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